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Attila İIhan'a saygıyla
En derin duyguları o yazdı. En güzel sözleri o söyledi.
O kadar ki, Attila Ilhan’ın ardın­
dan edebi cümlelere çekiniyor insan.
Hiç tanımadan, sadece yazdıkla­
rından oluşan bağla, bir aile büyüğü­
müzü kaybetmiş gibiyiz şimdi.
Koskoca bir aileydik.
Soy ismimiz Yurtseverlikti.
En güzel şiir yazanımızı yitirdik. 
Kuvayı Milliye’nin bilinç nöbetçi­
sini.
Çoklu meziyet insanım. 
Hepimizin başı sağ olsun.
Şair Attila Ilhan’ın 
çok nadir (benim bildi­
ğim tek) spor içerikli 
şiirlerinden “Cazgır”, 
spor sayfalarından ona 
vedamız olsun.
E.G.’in notu: Attila 
İlhan, bu şiirine ilişkin 
notunda pehlivanları 
yazmanın, güreşin yok­
sul Anadolu halkının il­
gi duyduğu bir spor ol­
masından aklına geldi­
ğini söylüyor. Güreşin 
geleneksel, göreneksel 
bir yeri olduğuna işaret 
ediyor. Ancak asıl etki­
lendiğinin Türk pehli­
vanların olimpiyatlar­
da, dünya şampiyona­
larında ortalığı duman 
ettiği tarih olduğunu 
açıklıyor.
Büyük şairi etkile­
yen her şey ne kadar 
geride kalmış de- 
^  ğil mi?
Cazgır
Vur ha vur vur davul baş pehlivan havası 
Çıksın bekir osman mestanoğlu dülger ahmet 
Vur ha vur vur davul gürlemenin sırası 
Davran bre pehlivan ha ömrüne bereket 
Ateş alsm büklüm büklüm pazındaki kudret 
Davran deli fişek karayel fırtınası 
Çığlar devirip yenmenin güreşmenin ustası 
Vur ha vur vur davul dağlan taşlan titret 
Dile gelsin yusu f un aliço’nun hatırası 
Çıkalım hele meydana yanardağ gibi emret
Hey mübarek mübarek er meydanı bu meydandır 
Cümle alem birikmiş işte davullu zurnalı 
Her biri bir özge diyarda başpehlivandır 
Yiğitler gelir güreş tutmağa göğsü armalı 
Boylan yıldız döker omuzlan çifte burmalı 
Hoy senin pehlivan dediğin şahan olup da uçandır 
Rüzgâr deme buluttur bulut deme dumandır 
Vur ha vur davul gök yerinden kaymalı 
Hodri meydan! vakit tamam peşrev tamamdır 
Ha deyince kaldmp kaldtnp yere vurmalı
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